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          ɄɅɘɑȿȼɕȿ ɋɅɈȼȺ: ȾɈȽɈȼɈɊ, ȾȺɊȿɇɂȿ, ȾȺɊɂɌȿɅɖ, 
ɈȾȺɊəȿɆɕɃ, ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɈ. 
ɐɟɥɶɸɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɢɥɨɫɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɚɪɟɧɢɹ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟɞɨɝɨɜɨɪɞɚɪɟɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ   
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɞɚɪɟɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɣ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ) ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɱɚɫɬɧɨɧɚɭɱɧɵɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɤɚɤ: ɦɟɬɨɞɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ, ɚɧɚɥɢɡɚɢɫɢɧɬɟɡɚ, 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ 
ɬɟɯɧɢɤɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞɵ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɚ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɞɚɪɟɧɢɹ ɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɚɪɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ; ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨɨɬɥɢɱɢɟɞɨɝɨɜɨɪɚɞɚɪɟɧɢɹɨɬɢɧɵɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ; ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɚɪɟɧɢɹ ɜ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ; ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 
ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ; 
ɪɚɫɤɪɵɬɵ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɨɜɞɚɪɟɧɢɹɜɩɪɚɜɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɟ 
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ; ɫɞɟɥɚɧɵɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɜɵɜɨɞɵ.    
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚɭɱɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɜɵɜɨɞɨɜɜɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɰɟɥɶɸɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɧɨɪɦ ȽɄ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɚɪɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
  
 
 
 
  ɊɗɎȿɊȺɌ 
 
 
 Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚ:  63 ɫɬɚɪɨɧɤɿ, 53 ɞɚɞɚɬɤɿ, 1 ɬɚɛɥɿɰɚ. 
 Ɇɷɬɚɣɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵɡ¶ɹɜɿɥɚɫɹ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɟɞɚɫɥɟɞɜɚɧɧɟɩɪɚɜɚɜɨɣ 
ɩɪɵɪɨɞɵ ɿ ɫɭɬɧɚɫɰɿ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɞɚɪɷɧɧɹ, ɹɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚ  ɛɹɡɜɵɩɥɚɬɧɵɯ ɚɞɧɨɫɿɧ, 
ɹɤɿɹɡ’ ɹʆɥɹɸɰɰɚɱɚɫɬɤɚɣ  ɩɪɚɞɦɟɬɚɝɪɚɦɚɞɫɤɚɩɪɚɜɚɜɨɝɚɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹ. 
 Ⱥɛ’ ɟɤɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɜɚɧɧɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɰɶ  ɝɪɚɦɚɞɫɤɿɟ ɚɞɧɨɫɿɧɵɹɤɿɹ 
ɪɷɝɭɥɸɸɰɶɞɚɝɚɜɨɪɞɚɪɷɧɧɹ. 
 ɉɪɚɞɦɟɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɜɚɧɧɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟ  ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɯ ɿ 
ɩɪɚɤɬɵɱɧɵɯɩɪɚɛɥɟɦ, ɡɜɹɡɚɧɵɯɡɭɠɵɜɚɧɧɟɦɩɪɚɜɚɜɵɯɧɨɪɦɚʆ. 
 Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɭɸ ɚɫɧɨɜɭ, ɞɚɫɥɟɞɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɥɿ ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵ 
ɞɵɩɥɚɦɚɬɵɱɧɵɦɟɬɚɞ ɩɚɡɧɚɧɧɹʆ ɫɩɚɥɭɱɷɧɧɿ ɡ ɬɚɤɿɦɿ  ɩɪɵɜɚɬɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɦɿ 
ɦɟɬɚɞɚɦɿ, ɹɤ: ɦɟɬɚɞ ɫɿɫɬɷɦɧɚɝɚ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɝɚ ɩɚɞɵɯɨɞɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɫɿɧɬɷɡɭ, 
ɝɿɫɬɚɪɵɱɧɵ, ɥɚɝɿɱɧɵ ɦɟɬɚɞɵ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɵ ɿ ɬɷɯɧɿɤɚ-
ɸɪɵɞɵɱɧɵɦɟɬɚɞ. 
 ɍɜɵɧɿɤɭɞɚɫɥɟɞɜɚɧɧɹɜɵɜɭɱɚɧɚɩɪɚɜɚɜɚɹɩɪɵɪɨɞɚɞɚɪɷɧɧɹɿɜɵɹʆɥɟɧɵ 
ɚɫɧɨʆɧɵɹɩɪɵɡɧɚɤɿɞɚɝɚɜɨɪɚɞɚɪɷɧɧɹʆɩɪɚɜɚɜɨɣɫɿɫɬɷɦɟɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿȻɟɥɚɪɭɫɶ, 
ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɧɚ  ɚɞɪɨɡɧɟɧɧɟ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɞɚɪɷɧɧɹ ɚɞ ɿɧɵɯ ɞɚɝɚɜɚɪɨʆ; 
ɚɯɚɪɚɤɬɷɪɵɡɚɜɚɧɵɚɫɧɨʆɧɵɹɷɥɟɦɟɧɬɵ  ɞɚɝɚɜɨɪɚɞɚɪɷɧɧɹʆɩɪɚɜɚɜɨɣɫɿɫɬɷɦɟ 
ɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿȻɟɥɚɪɭɫɶ; ɚɛɚɡɧɚɱɩɧɚɚɞɤɚɡɧɚɫɰɶɡɚɧɟɜɵɤɚɧɚɧɧɟɨɛɨɧɟɧɚɥɟɠɧɚɟ 
ɜɵɤɚɧɚɧɧɟ ɚɛɚɜɹɡɤɚʆ ɩɚ ɞɚɝɚɜɨɪɭ, ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɿ ɫɩɵɧɟɧɧɹ ɞɚɝɚɜɨɪɚ 
ɞɚɪɷɧɧɹ ʆ ɩɪɚɜɚɜɨɣ ɫɿɫɬɷɦɟ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ; ɡɪɨɛɥɟɧɵ ɚɞɩɚɜɟɞɧɵɹ 
ɜɵɫɧɨɜɵ. 
 ɗɥɟɦɟɧɬɵɧɚɜɭɤɨɜɚɣ ɧɚɜɿɡɧɵ ɿ  ɩɪɚɤɬɵɱɧɚɣ ɡɧɚɱɧɚɫɰɿ ɡɚɤɥɸɱɚɸɰɰɚ ʆ 
ɦɚɝɱɵɦɚɫɰɿ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɹ ɚɬɪɵɦɚɧɵɯ ɜɵɫɧɨʆ ɭ ɡɚɤɚɧɚɬɜɨɪɱɚɣ  ɞɡɟɣɧɚɫɰɿ ɡ 
ɦɷɬɚɣ ɥɿɤɜɿɞɚɰɵɿ ɧɟɞɚɯɨɩɚʆ ɭ ɩɪɵɜɚɬɧɚɫɰɿ, ɩɪɵ ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿ ɧɨɪɦɚʆ 
Ƚɪɚɦɚɞɫɤɚɝɚ Ʉɨɞɷɤɫɭ ɩɪɵɫɜɟɱɚɧɵɯ ɚɫɨɛɧɵɦ ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɹɦ ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ 
ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɞɚɪɷɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ʆ ɧɚɜɭɤɨɜɚɞɚɫɥɟɞɱɚɣ ɩɪɚɰɵ ɩɚ ɞɚɞɡɟɧɚɣ 
ɩɪɚɛɥɟɦɚɬɵɰɵɿ  ʆɚɞɭɤɚɰɵɣɧɵɦɩɪɚɰɷɫɟ. 
 
 
 
 
 
THE ABSTRACT 
 
 
 The degree work: 63 pages, 53 sources, 2 applications, 1 table. 
Key words: agreement, donor, doneer, free. 
 The  aim  of  the  degree  work  is  a  complex  research  of  legal  nature  and  the  
essence of the agreement of donation as an element of gratuitous relations, which  
are  the part  of  the subject  of  civil regulation. 
  The  object  of  study  is  the  social  relations,  controlling  the  agreement  of  
donation.  
  The subject of study is the complex of theoretical ant practical problems, 
dealing with the application of legal norms of the agreement of donation. 
 Methodological basis of the research is the scientific (dialectical) method of 
cognition  in  combination  with  such  methods  as:  the   method  of   systemic  and  
complex approach, analysis and synthesis, historical and logical methods, also 
comparative- legal and technical-legal methods. 
  At the result   of   the research,  a  legal   nature of  danation  was  learnt,  the 
main  features of the legal system of  the  Republic of Belarus were revealed, the 
difference of the agreement of donation between other agreements was analyzed, 
the main elements of the agreement of donation of the legal system of the Republic 
of Belarus were characterized, the responsibility for any failure to perform 
obligations under the agreement was designated, the features of termination of the 
legal system of the Republic of Belarus were revealed, the appropriate conclusions 
were made.   
 The elements of scientific novelty and practical significance of these results 
is the possibility of the use of legislative activities to address shortcomings in 
particular to improve the standarts of the Civil Code, devoted to the individual 
characteristics of the treating giving, as well as research work on this issue and in 
the educational process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
